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El derecho laboral colombiano y en especial las garantías laborales de los 
trabajadores en el país se han visto fuertemente afectada durante los últimos años debido 
a la utilización cada vez más frecuente y a mayor escala por parte de empresarios y 
empleadores, de la figura de las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA), con la 
finalidad de evadir el cumplimiento de los derechos mínimos de los trabajadores que se 
encuentran establecidos en el Código Sustantivo del Trabajo y que son normas de orden 
público, por tanto irrenunciables. 
 
La multiplicación de las Cooperativas de Trabajo Asociado es tan amplia que 
existen en todo el territorio nacional, operando en todos los sectores de la economía, 
prácticamente sin control de entidades gubernamentales lo que facilita que muchas 
operen sin los requisitos necesarios, incluso sin cumplir el objeto para el cual fueron 
creadas y permitidas, en cambio sirviendo para camuflar la tercerización laboral, 
operando así desde la ilegalidad, razón por la cual son de especial preocupación para las 
centrales obreras del país. 
 
La naturaleza de estas entidades se encuentra definida por la Ley 79 de 1988, que 
en su artículo 59 expresó: “En las cooperativas de trabajadores y gestores de la 
empresa, el régimen de trabajo, de previsión, seguridad social y compensación, será 
establecido en los estatutos y reglamentos en razón a que se originan en el acuerdo 
cooperativo y, por consiguiente, no estará sujeto a la legislación laboral aplicable a los 
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trabajadores dependientes”. En el mismo sentido se reglamentó mediante el decreto 2879 
de 2004, artículo 3:“constituye una práctica prohibida yno autorizada la prestación de 
servicios a terceros cuando una persona natural ojurídica, las Cooperativas y Pre-
cooperativas de trabajo asociado o una empresaasociativa de Trabajo prestan servicios 
en los eventos específicamente previstospor el artículo 77 de la Ley 50 de 1990 para las 
Empresas de ServiciosTemporales”. 
 
Debido a este tipo de reformas laborales ampliamente favorables a los intereses de 
empresarios y empleadores, les es posible reducir costos principalmente en el eslabón 
más débil de la cadena productiva, es decir, el trabajador, por lo que además de reducir 
puestos de trabajo, lograron que aquellas plazas que deben mantener para su 
funcionamiento, sean lo más económicas posibles para los intereses de la empresa, 
mediante la reducción e incluso evasión total del pago de parafiscales, aportes a 
seguridad social, prestaciones sociales y todo gasto que surge de la relación laboral 
amparada en un contrato de trabajo. 
 
Todo lo anterior genera en el trabajador, en la clase obrera y en sus familias, 
consecuencias catastróficas en sus ingresos, capacidad económica y posibilidades de 
superación, desarrollo y de mantener una vida digna propia y para su familia. 
 
Así las cosas el presente trabajo de investigación aborda el tema de las 
Cooperativas de Trabajo Asociado, desde su génesis, analizando su creación, evolución y 
reglamentación jurídica, para además realizar un estudio de la situación los trabajadores 
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frente a dichas entidades en aquellos casos estudiados por la honorable Corte 
Constitucional, durante los años 2010 a 2012, en las sentencias de tutela, dado que en este 
periodo se presentaron pronunciamientos incisivos de la Colegiatura sobre la materia. 
 
Por ello la pretensión del presente trabajo, es verificar la hipótesis según la cual las 
actuaciones de las Cooperativas de Trabajo Asociado son abiertamente violatorias de los 
derechos de los trabajadores, a pesar de estar aparentemente amparadas en la 
normatividad que permite su creación y funcionamiento, ello por cuanto la permisividad 
de las entidades de control y la falta de legislación al respecto genera que se pueda operar 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Las Cooperativas de Trabajo Asociado nacen con la finalidad de flexibilizar las 
relaciones laborales entre aquellos miembros cooperativos o gestores de las empresas, de 
forma que aquellos no perciben un salario como contraprestación sino una compensación 
que se percibe en calidad de afiliado a la Cooperativa, dicha situación en nada 
corresponde con las garantías establecidas por el Código Sustantivo del Trabajo que 
regulan lo atinente al contrato de trabajo, que se configura cuando concurren tres 
elementos indispensables: la prestación personal del servicio, la remuneración y la 
subordinación.  
 
En la práctica se evidencia como se desfigura la finalidad de las Cooperativas de 
Trabajo Asociado (CTA), para adecuarlas a los intereses de los empresarios y 
empleadores que ven la oportunidad de evadir las garantías de los contratos laborales y 
por tanto de ahorrar dinero en la contratación del personal necesario para el 
funcionamiento de las empresas; todo ello aunado a la falta de legislación que permita el 
control y regulación de manera efectiva de estas entidades cooperativas. 
 
Lo anterior genera en el trabajador una preocupante desprotección frente al 
empleador como parte dominante ante la parte más débil de la relación laboral, 
principalmente por cuanto se desvirtúa la relación laboral y en cambio se crea una 
relación regida por estatutos cooperativos que son impuestos a los trabajadores con las 
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desventajas principalmente de perder sus garantías laborales mínimas a la seguridad 
social, parafiscales, prestaciones sociales y estabilidad laboral. Concluyendo todo esto en 
una drástica disminución de ingresos, poder adquisitivo, disminución de la calidad de 
vida y por ende de la dignidad humana del trabajador y su familia. 
 
2.1  Pregunta de Investigación 
 
¿Se vulneran las garantías mínimas laborales establecidas en el artículo 53 de la 
Constitución Política de Colombia, cuando se contrata a una persona bajo la modalidad 
Cooperativas de Trabajo Asociado, conforme la jurisprudencia de la Corte Constitucional 



















Las actuaciones de las Cooperativas de Trabajo Asociado son abiertamente 
violatorias de los derechos de los trabajadores, a pesar de estar aparentemente amparadas 
en la normatividad que permite su creación y funcionamiento, ello por cuanto la 
permisividad de las entidades de control y la falta de legislación al respecto genera que se 





















A través de las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA) muchas empresas del 
país, incluso multinacionales que plantaron operaciones comerciales en Colombia, han 
realizado prácticas violatorias de los derechos laborales de los trabajadores evadiendo la 
legislación interna para lograr un costo más bajo de la mano de obra o labor humana 
obteniendo así mayores ganancias lo que se traduce en menores ingresos para sus 
trabajadores. A través del trabajo de investigación se busca analizar la legislación que 
permite la creación y funcionamiento de las CTA así como la normatividad de control y 
las prácticas en las que incurren las diferentes empresas con el fin de lograr reducir sus 
costos de producción mediante la intermediación laboral. Con ello se pretende crear un 
marco de referencia académico que basado en los fallos proferidos por la Corte 
Constitucional en los años 2010 y 2012, permita observar y estudiar cómo dichas 
prácticas han generado en el trabajador un detrimento en sus ingresos, su calidad de vida 
y la vulneración de las garantías constitucionales fundamentales.  
 
Los resultados de la investigación servirán para académicos, estudiantes e incluso 
entidades de control y legislativas con el fin que tengan un conocimiento más amplio 
acerca de las graves consecuencias que genera en las familias asalariadas del país, en la 
clase trabajadora y en general en la economía colombiana; el funcionamiento de las CTA, 
principalmente mediante la figura de la intermediación laboral. De esa forma permitirá 
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5.1 Objetivo General 
 
Determinar si existe vulneración de las garantías mínimas laborales establecidas en 
el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, cuando se contrata a una persona 
bajo la modalidad Cooperativas de Trabajo Asociado, conforme la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional en los años 2010 y 2012 
 
5.2 Objetivos  Específicos  
 
 Establecer las generalidades y regulación correspondiente a las Cooperativas de 
Trabajo Asociado. 
 
 Analizar el alcance del contrato de trabajo establecido en el Código Sustantivo del 
Trabajo y sus prestaciones sociales. 
 
 Determinar la presunta vulneración de los derechos mínimos laborables 
establecidos en el artículo 53 de la Constitución Política, cuando se realiza la 
contratación a través de las Cooperativas de Trabajo Asociado, conforme lo 
expuesto por la Corte Constitucional en los años 2010 y 2012. 
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6. MARCO REFERENCIAL 
 
6.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
HISTORIA DEL COOPERATIVISMO 
 
El movimiento cooperativo posee una historia intelectual y teórica. Los debates 
sobre el reparto de capital y una organización de trabajo que impliquen al conjunto de 
miembros de una comunidad o empresa son bastante anteriores a las primeras 
cooperativas como tales. Robert Owen y Charles Fourier fueron probablemente los más 
significativos en la construcción del movimiento cooperativo hasta los Pioneros de 
Rochdale. El primero puso él mismo en práctica sus teorías creando numerosas 
cooperativas, numerosos empresarios cooperativistas se inspiraron en él. En 1844 
forjaron los principios cooperativos tal y como siguen practicándose y reivindicándose. 
Otros grandes autores como Saint-Simón, León Walras y Pierre-Joseph Proudhon 
consagraron de igual forma una parte de sus obras al fenómeno cooperativo. En cualquier 
caso, el movimiento cooperativo se centra en la empresa más que en la teoría. La base 
teórica actual más conocida es la "declaración sobre la identidad cooperativa" 
(Manchester,1995) de la Alianza Cooperativa Internacional. Esta carta describe en 
algunos párrafos los valores a los que todo empresario cooperativo y todos los miembros 
de las cooperativas se comprometen a suscribir.
1
 
                                            
1
VALLADARES, Luís. Base doctrinaria del cooperativismo. Ediciones de Economía Social. Madrid. 2005, 
P. 23.  
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El término cooperativa viene del latín cum (con) y operare (trabajar). Por tanto, 
puede identificarse el origen de la palabra como el "trabajo con" o el "co-trabajo". No se 
describirán los numerosos ejemplos de propiedad y de gestión colectiva de lugares 
sociales y/o comerciales que han destacado a lo largo de los años. La doctrina 
cooperativa que reagrupa ciertos aspectos aún utilizados hoy día ha precedido a las 
mismas empresas cooperativas. Esta doctrina, ha sido calificada de "socialismo 
asociacionista" o de "socialismo utópico", aunque a los autores se les tache de ser unos 
"utopistas". Sea lo que sea, Owen, Fourier y Saint-Simón, por citar a los principales, han 
sido los precursores del pensamiento socialista que se desarrolló, entre la segunda mitad 
del Siglo XIX y a lo largo del Siglo XX. 
 
En la primera parte de sus trabajos, Karl Marx y Friedrich Engel se pronunciaron a 
favor del movimiento cooperativo. Más tarde se apartaron de él, estimando que la lucha 
de clases para la caída del capitalismo (doctrina política) debía primar sobre los medios 
alternativos al capitalismo establecido por el movimiento obrero a fin de mejorar sus 
condiciones de vida (doctrina económica y social). 
 
Robert Owen (1771-1858) era ante todo un empresario industrial con talento. A los 
20 años ya tenía su propia empresa textil que contaba con 500 trabajadores. A partir de 
ese momento, se preocupó de las condiciones laborales de sus trabajadores y trató de 
mejorarlas. Se pronunció por la intervención del Estado en las cuestiones económicas y 
participó en la elaboración de numerosas leyes sobre el trabajo, siendo la más conocida la 
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ley de 1819 que regulaba el trabajo infantil .En 1825, fundó la cooperativa "Nueva 
Armonía" en Indiana (Estados Unidos), basada sobre el principio de la propiedad 
colectiva de la vivienda y de las explotaciones agrícolas. Docenas de familias de colonos 
participaron en esta experiencia que se saldó con un fracaso rápido, dado que la 
comunidad fue disuelta en 1827.Cada familia que vivía en los pueblos era propietaria de 
su vivienda (a diferencia de Nueva Armonía donde todo era colectivo) y era propietario 
de una parte de su herramienta de trabajo (explotaciones agrícolas y manufactureras). 
Impulsó el desarrollo de los sindicatos, a quienes consideraba actores de primera fila para 
el movimiento cooperativo. Según la opinión de las empresas y de reflexiones teóricas 
sobre las cooperativas, Owen está considerado por muchos como el verdadero padre de la 
cooperativa. 
 
Charles Fourier (1772-1837), ejerció numerosos oficios antes de poder consagrarse 
completamente a un trabajo de reflexión teórica. Cristiano practicante, está convencido 
de que las empresas gestionadas y poseídas por sus trabajadores son fieles a la voluntad 
divina. Inspirado por los principios de atracción universal de Newton, quiere promover 
una sociedad armoniosa donde los individuos sean complementarios, atraídos los unos 
por los otros y unidos a un pedestal común. En su primera obra, la "Teoría de los cuatro 
movimientos" (1808) se propone reagrupar a los individuos en función de sus pasiones, 
amistad, amor, paternidad, ambición, etc. con el fin de determinar sus 
complementariedades y de ponerlas en movimiento para crear la armonía. Pensaba que la 
agricultura es el medio de producción más apropiado para dar una aplicación concreta a 
sus teorías.  
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OTROS AUTORES QUE HAN CONTRIBUIDO AL DESARROLLO DEL 
COOPERATIVISMO  
 
Saint-Simón (Claude Henri de Rouvroy) (1760 -1825). Para Saint-Simón, los 
trabajadores son explotados por unas minorías de propietarios ociosos. En este sentido, es 
el primer gran intelectual "anticapitalista". A diferencia de Owen y de Fourier, que han 
hecho del cooperativismo el centro de su pensamiento, Saint-Simón incluye el "trabajo 
asociado" en una perspectiva de reforma general de los sistemas político y económico. 
Criticando el monopolio del Estado sobre la organización de la sociedad ("la 
administración de las cosas"), Saint-Simón defiende una gestión de la colectividad 
implicando a sabios, artistas y empresarios 
("el gobierno de los hombres"). 
 
A la "ciudad comerciante", condenada al fracaso porque estaba centrada en el 
beneficio de una minoría ociosa, por tanto incapaz, opone la "ciudad industrial”, 
gestionada colectivamente y centrada en la eficacia. Su pensamiento sigue siendo 
relativamente poco conocido en el momento de su muerte, pero defendido arduamente. 
 
Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865). A diferencia de los nuevos revolucionarios de 
la época, no se une a una concepción jacobina de un Estado autoritario que quiere 
nacionalizar la producción y la distribución. Del mismo modo que denuncia la propiedad 
privada, se opone a la propiedad colectiva, defendida por el comunismo, considerando, de 
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hecho, que sólo una sociedad sin gobierno podría incluso establecer la armonía social. En 
1848 decide poner en marcha su sistema mutual y funda los "bancos de cambio" de los 
productos. Según él, todos los hombres pueden convertirse en productores por un sistema 
de cambio de servicios y de crédito mutuo.  
 
CREACIÓN DE LA ALIANZA INTERNACIONAL COOPERATIVA 
  
A partir de1850, miles de cooperativas que se inspiraron más o menos en el modelo 
de Rochdale vieron la luz en Europa, principalmente en los sectores de consumo, de 
agricultura, de seguros y de crédito. En 1895, el primer congreso internacional delas 
cooperativas se celebró en el Crystal Palace de Londres. Allí se encontraron 
representantes de las cooperativas de Argentina, India, Australia, Bélgica, Inglaterra, 
Dinamarca, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Países Bajos, Rusia, Serbia y Estados 
Unidos. La primera oficina de ACI se abrió en Londres con la misión de promover el 
modelo cooperativo en todo el mundo, de asegurar el cambio de buenas prácticas y de 
información entre las cooperativas y de definirlos principios cooperativos universales. 
ACI es una de las pocas organizaciones internacionales que han sobrevivido a la primera 
y a la segunda guerra mundial. Esta proeza fue explicada más tarde por el hecho de que la 
organización desplegó esfuerzos considerables para concentrarse sobre su objetivo 
principal, la promoción y la cohesión de las cooperativas, manteniéndose neutral en 
términos políticos. 
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DECLARACIÓN SOBRE IDENTIDAD COOPERATIVA 
INTERNACIONAL 
 
Una cooperativa es una asociación autónoma de personas unidas voluntariamente 
para satisfacer sus aspiraciones y necesidades económicas, sociales y culturales comunes 
en el seno de una empresa donde la propiedad es colectiva y donde el poder se ejerce 
democráticamente. 
 
6.2 MARCO TEÓRICO 
 
LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO Y LAS 
COMPETENCIAS ASOCIATIVAS 
 
Partiendo de la base que las Cooperativas de Trabajo Asociado son empresas 
asociativas que deben jugar un papel de gestión empresarial en el mundo de la economía 
globalizada, los anteriores principios constituyen verdaderos insumos que alimentan la 
COMPETITIVIDAD de éstas entidades. Por competitividad asociativa debemos entender 
el conjunto de competencias que traducen en la práctica los principios cooperativos 
universales cooperativos. 
 
LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO Y SU NATURALEZA 
DE EMPRESAS ASOCIATIVAS SIN ÁNIMO DE LUCRO. 
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Es importante aclarar que las CTA pueden y deben buscar y lograr un beneficio 
entre ingresos y gastos, propiamente no llamado “utilidad” más si un excedente, y no hay 
límites para dicho excedente; por esto no pierde la cualidad de ser una entidad sin ánimo 
de lucro, pues la ley se ha encargado de señalar qué características hacen presumir que 
una entidad cooperativa es sin ánimo de lucro. Es la piedra angular por la cual se reafirma 
que el remanente – luego de realizar las reservas de ley- de los excedentes pueden ser 
retornados a los asociados en la proporción que escoja la Asamblea, ya sea del uso de los 
servicios o de la participación en el trabajo, lo que se ha traducido en la práctica en tomar 
como referencia el monto de las compensaciones y/o retribuciones de cada asociados en 
el curso del año fiscal. 
 
En el país, terminando la década de los 80, se inició la aplicación del modelo 
neoliberal afianzándose en los años 90 con el proceso de apertura económica mediante la 
aplicación de políticas que afectaban el sector laboral, financiero, tributario, cambiario y 
arancelario. En el ámbito jurídico normativo fueron expedidas la Ley 50 de 1990, la 
Constitución Política de Colombia de 1991 y la Ley 100 de 1993, entre otras normas; los 
gobernantes recientes han continuado la aplicación de las teorías neoliberales, 
asegurándose la continuidad  del  modelo con la expedición de la Ley789 de 2002. Con la 
Ley 50 de 1990, se enfatizó la deslaboralización, modificando las formas de contrato de 
trabajo y su régimen de terminación, modificando temas como salario, la organización 
del tiempo de trabajo, la intermediación, la unidad de empresa, la supresión del reintegro 
forzoso, el salario integral y las cesantías. La deslaboralización se intensificó en nuestro 
país con la Ley 789 de 2002, que cambió el horario de las horas diurnas y nocturnas, 
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disminuyó los derechos laborales en materia de dominicales y horas extras, enfatizó el 
desarrollo del denominado Sistema de Protección Social, que tiene entre sus beneficios 
un subsidio de desempleo, descuentos en los pagos de nómina frente a obligaciones 
estatales, por contratación de población vulnerable, y desarrollo del contrato de 
aprendizaje, con el fin de estimular la generación de empleo para la población joven. 
 
Pueden encontrarse también otras formas de la llamada deslaboralización en 
Colombia las COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO “CTA”, que se definen 
como organizaciones sin ánimo de lucro, pertenecientes al sector solidario de la 
economía y que asocian a personas que simultáneamente son gestoras, contribuyen 
económicamente a la cooperativa y son aportantes directos de su capacidad de trabajo 
para el desarrollo de actividades económicas, profesionales o intelectuales, con el fin de 
producir en común bienes, ejecutar obras o prestar servicios para satisfacer las 
necesidades de sus asociados y de la comunidad en general. 
 
No se trata de trabajadores sino de asociados no asalariados, por esto no existen 
relaciones salariales, en cambio reciben compensaciones por la labor que aporten al 
proceso productivo; su trabajo se rige por los Estatutos y los Regímenes adoptados por 
los asociados. Las CTA son empresas porque sus criterios deben basarse en la eficacia, la 
productividad y la rentabilidad, con el objeto de ofrecer mejores servicios a sus asociados 
y a la comunidad; son asociativas porque todos sus miembros aportan su fuerza de trabajo 
realizando actividades para satisfacer las necesidades comunes, a través de una marcada 
participación democrática de sus asociados. 
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Entre las características de las Cooperativas de Trabajo Asociado se encuentra que 
su relación jurídica se rige por las normas comerciales, civiles, sus Estatutos y  sus 
Regímenes; la propiedad empresarial es de los asociados; la remuneración se tiene como 
base las compensaciones como retribución por los servicios; la participación en las 
utilidades es según los aportes; hay co-gestión entre los asociados; y el riesgo empresarial 
y la responsabilidad empresarial son compartidas solidariamente. En lo relacionado con 
el Sistema de Seguridad Social Integral, las cooperativas son las encargadas del proceso 
de afiliación y el pago de los aportes al sistema. 
 
Mediante el Decreto 4588 de 2006 se reglamentó la organización y funcionamiento 
de las Cooperativas y Pre cooperativas de Trabajo Asociado, en aspectos como el número 
de asociados para su constitución, objeto social, condiciones para contratar con terceros, 
reconocimiento y funcionamiento, medios de producción o labor de las CTA y Pre CTA 
y plazo para adecuar los Estatutos y Regímenes, el capítulo cuatro de este decreto regula 
las prohibiciones y el capítulo siete versa sobre los mecanismos de control; 
posteriormente mediante la Circular 0036 de 2007 del Ministerio de la Protección Social 
se determinó el alcance y efectos de algunas disposiciones del decreto referido, tales 
como: la actividad económica y objeto, la vinculación excepcional de trabajadores no 
asociados, la prohibición de intermediación laboral, y la seguridad social integral. 
 
Posteriormente la Circular Externa 005 de 2007 de la Superintendencia de 
Economía Solidaria impartió las instrucciones sobre algunas disposiciones del Decreto 
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4588 de2006, sobre la naturaleza y objeto social de las CTA, las condiciones para 
contratar con terceros, el reconocimiento, funcionamiento y plazo para adecuar los 
Estatutos y Regímenes, la condición especial para ser trabajador asociado, las 
excepciones al trabajo asociado, y la prohibición para cooperativas diferentes a las de 
trabajo asociado. Además la Resolución No. 2684 de 2007 estableció e procedimiento 
para la autorización de los regímenes de trabajo asociado y de compensaciones de las 
Cooperativas y pre-cooperativas de Trabajo Asociado, así como la Ley 1233 de 2008 
precisó los elementos estructurales de las contribuciones a la seguridad social y se crean 
las contribuciones especiales a cargo de las pre-cooperativas y cooperativas de trabajo 
asociado con destino al SENA,  alI. C.B.F. y a las Cajas de Compensación Familiar.  
 
Para la investigación se analizarán  pronunciamientos de la Corte Suprema de 
Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, con respecto a las presuntas 
violaciones que las Cooperativas de Trabajo Asociado han cometido con sus afiliados, 
con el fin de determinar la situación de las CTA y la situación laborales de los 
empleadores. 
 
6.3 MARCO JURÍDICO 
 
El artículo 4º de la Ley 79 de 1988 señala que“…Es cooperativa la empresa 
asociativa sin ánimo de lucro, en la cual los trabajadores o los usuarios, según el caso, 
son simultáneamente los aportantes y los gestores de la empresa.....”Simultaneidad de 
gestores y aportantes. En la práctica es esencial que el asociado aporte a la cooperativa 
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no solamente trabajo sino capital social y sostenimiento; de ahí que los asociados a través 
del Consejo de Administración deberán ceñirse a un presupuesto de ingresos, costos y 
gastos para calcular la dimensión de sus aportes. Continúa el artículo 4º de la Ley 79 de 
1988 “… Creada con el objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes 
o servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en 
general”. 
 
¿Cómo se satisfacen las necesidades de los asociados y de la comunidad? A través 
de una o más de las siguientes actividades, para el caso del trabajo asociado: 
 
a. Desempeñando puestos de trabajos contratados o comprometidos para beneficio 
de la entidad de manera directa o de terceros de manera indirecta. 
b. Realizando una conexión holística entre la calidad de trabajador y la calidad de 
asociado, explotando los beneficios que en el caso de trabajo asociado le brinda la 
ley (seguridad social, caja de compensación, ICBM, Sena) y los beneficios de 
apalancamiento que la CTA puede generar mediante innumerables convenios con 
otros proveedores de salud, vivienda, hogar, recreación, crédito, etc. 
 
 
6.3.1. PRECOOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO 
 
Artículo 124 de la Ley 79 de 1988. “Se consideran pre cooperativas los grupos 
que, bajo la orientación y con el concurso de una entidad promotora, se organicen para 
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realizar actividades permitidas a las cooperativas y, que por carecer de capacidad 
económica, educativa, administrativa, o técnica, no estén en posibilidad inmediata de 
organizarse como cooperativas.” 
 
Artículo 1° del Decreto 1333 de 1989.OBJETIVOS. Para el cumplimiento de sus 
propósitos y teniendo en cuenta su característica de transitoriedad como empresas 
asociativas sin ánimo de lucro de duración limitada, los pres cooperativos se organizarán 
y funcionarán dando aplicación a los siguientes objetivos generales: 
 
1. Educar social y económicamente a sus asociados dentro de un marco comunitario y 
sobre bases de esfuerzo propio, ayuda mutua, solidaridad responsabilidad conjunta, 
igualdad social, beneficio a la comunidad y aplicación de la ideología cooperativa. 
 
2. Organizar la producción, la explotación, la comercialización, la distribución o uso de 
los bienes, la prestación de servicios y el trabajo sobre bases de propiedad 
cooperativa, trabajo de los asociados y capitalización social. 
 
3. Desarrollar procesos de formación y capacitación y adiestramiento para los asociados 
en la gestión democrática, mediante su participación activa y consciente. 
 
4. Adelantar las etapas del proceso evolutivo hacia cooperativa plena, en sus aspectos 
económicos y financieros, de mejoramiento comunitario y proyección social. 
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Las Pre cooperativas son verdaderas cooperativas en evolución, pero la práctica 
comercial de las mismas, la informalidad y obligatoriedad del apoyo de las entidades 
promotoras, permiten observar que mantienen un nivel de inmadurez durante toda su 
existencia, debido a la falta de consciencia acerca del plan de evolución y a la falta de 
control por parte de las entidades que concurren en el mismo; así mismo, las entidades 
promotoras no realizan sus obligaciones ni sus compromisos; éste aspecto de las 
entidades promotoras será profundizado más adelante. 
 
6.3.2 COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO 
 
Artículo 1º del decreto 468 de 1990.DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS. De 
conformidad con la Ley 79 de 1988, las cooperativas de trabajo asociado son empresas 
asociativas sin ánimo de lucro, que vinculan el trabajo personal de sus asociados y sus 
aportes económicos para la producción de bienes, ejecución de obras o la prestación de 
servicios en forma autogestionaria. 
 
Dicha definición, amenazada por la vigencia del Decreto 2879 de 2004, sigue 
estando vigente en el ámbito comercial; de ésta definición se deriva el carácter de 
contratista de la CTA ya sea para percibir el trabajo directo de sus asociados o para que 
estos presten sus servicios, ejecuten obras o produzcan bienes para terceros. 
 
Es en el Decreto 1333 de 1989donde se encuentra la única fuente normativa 
organizada que permite realizar la conexión entre los componentes de su definición a 
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saber: empresa asociativa......sin ánimo de lucro......trabajo personal.....de sus 
asociados....aportes económicos de sus asociados......razón social (producción de bienes, 
ejecución de obras....prestación de servicios....y los principios cooperativos junto con las 
competencias demostrativas de dichos principios.  
Artículo 5º Ley 79 de 1988:“Toda cooperativa deberá reunir las siguientes 
características: 
1. Que tanto el ingreso de los asociados como su retiro sean voluntarios. 
2. Que el número de asociados sea variable e ilimitado. 
3. Que funcione de conformidad con el principio de la participación democrática. 
4. Que realice de modo permanente actividades de educación cooperativa. 
5. Que se integre económica y socialmente al sector cooperativo. 
6. Que garantice la igualdad de derechos y obligaciones de sus asociados sin 
consideración a sus aportes. 
7. Que su patrimonio sea variable e ilimitado; no obstante, los estatutos 
establecerán un monto mínimo de aportes sociales no reducibles durante la existencia de 
la cooperativa. 
8. Que establezca la irrepartibilidad de las reservas sociales y en caso de 
liquidación, la del remanente. 
9. Que tenga una duración indefinida en los estatutos. 
10. Que se promueva la integración con otras organizaciones de carácter 
popularque tengan por fin promover el desarrollo integral del hombre. 
 
Artículo 6º de la Ley 79 de 1988. A ninguna cooperativa le será permitido: 
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1. Establecer restricciones o llevar a cabo prácticas que impliquen 
discriminaciones sociales, económicas, religiosas o políticas. 
2. Establecer con sociedades o personas mercantiles, combinaciones o acuerdos 
que hagan participar a éstas, directa o indirectamente, de los beneficios o prerrogativas 
que las leyes otorgan a las cooperativas. 
3. Conceder ventajas o privilegios a los promotores o fundadores, o preferencias a 
una porción cualquiera de los aportes sociales. 
4. Desarrollar actividades distintas a las enumeradas en sus estatutos, y 






















7. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
7.1 Tipo De Investigación 
 
La presente investigación es de carácter explorativo por cuanto se busca formular 
un problema frente a la realidad social y laboral que enfrentan los asociados a las 
Cooperativas de Trabajo Asociado que han perdido su objeto y finalidad social para 
simplemente servir como intermediarios al desvirtuar la relación laboral con el fin de 
ahorrar a los empresarios los costos del contrato laboral. En el mismo sentido porque se 
busca demostrar como dicha situación genera en el trabajador efectos nocivos por 
disminuir sus ingresos, estabilidad laboral y calidad de vida, además de tener efectos 
también en la familia y la base de la sociedad por cuanto se afecta la economía.  
 
En el mismo sentido se trata de una investigación descriptiva ya que resalta las 
características de la normatividad que permite la creación y funcionamiento de las CTA, 
así como también la jurisprudencia que protege al trabajador cuando dichas cooperativas 
generan detrimento en sus garantías mínimas. 
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7.2 Población Y Muestra 
 
Una Población está determinada por sus características definitorias; por tanto, el 
conjunto de elementos que posee esta característica se denomina población. Se trata en el 
caso concreto de aquellos trabajadores que han demandado ante la jurisdicción ordinaria 
laboral y en algunos casos ante los jueces constitucionales por lo que sus casos pueden 
ser estudiados a través del análisis de la jurisprudencia de las altas cortes del país.  
 
7.3  Técnicas de Recolección de La Información 
 
Es posible considerar que para la investigación a desarrollar el instrumento más 
adecuado para realizar la recolección de la información es el documental por cuanto se 
trata de reunir la información necesaria para realizar un análisis de las condiciones de 
trabajo generadas por la problemática propuesta de las Cooperativas de Trabajo 
Asociado. De modo que la información se recolectará de las bases de datos públicas de la 
Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, biblioteca de la Universidad Libre 
Seccional Pereira sede centro y sede Belmonte, bibliotecas públicas.  
 
Dicha información será recolectada, organizada y analizada para obtener los datos 











8. DESARROLLO TEMÁTICO 
 
8.1 Las Cooperativas de Trabajo Asociado en Colombia y su Regulación  
 
Las Cooperativas de Trabajo Asociado en Colombia, tuvieron su génesis en el 
artículo 70 de la Ley 79 de 1988, donde se define como “aquellas que vinculan el trabajo 
personal de sus asociados para la producción de bienes, ejecución de obras o la 
prestación de servicios”.  
 
Posteriormente, el Decreto 4588 de 2006, señaló que las cooperativas son 
organizaciones sin ánimo de lucro pertenecientes al sector solidario de la economía, que 
asocian personas naturales que simultáneamente son gestoras, contribuyen 
económicamente a la cooperativa y son aportantes directos, es decir afiliados, de su 
capacidad de trabajo para el desarrollo de actividades económicas, profesionales o 
intelectuales, con el fin de producir en común bienes, ejecutar obras o prestar servicios 




                                            
2
 OBSERVATORIO COOPERATIVO. Las Cooperativas de Trabajo Asociado en Colombia. Confecoop. 
Bogotá, D.C., 2009. P. 23. 
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El anterior concepto de las CTA, se relaciona con lo dispuesto en los artículos 3º y 
4º de la Ley 79 de 1988, de conformidad con los cuales, el acuerdo cooperativo es un 
contrato que se celebra por un número plural de personas con el objetivo de crear una 
persona jurídica de derecho privado denominada cooperativa, cuyas actividades deben 
desarrollarse con fines de interés social y sin ánimo de lucro, y se define  a la cooperativa 
como una empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la que los cooperados son 
simultáneamente aportantes y gestores de la empresa, cuyo objeto social debe tender a la 
satisfacción de las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general. 
Teniendo claro lo anterior, es procedente analizar, la vinculación con la que cuentan 
los afiliados a las cooperativas y sus garantías, lo cual se encuentra en la misma 
legislación, verbi gratia, el artículo 13 del Decreto 4588 de 2006 consagra que las 
relaciones entre la Cooperativa y Pre cooperativa de Trabajo Asociado y sus asociados, 
por ser de naturaleza cooperativa y solidaria, “estarán reguladas por la legislación 
cooperativa, los estatutos, el Acuerdo Cooperativo y el Régimen de Trabajo Asociado y 
de Compensaciones”3. 
 
Corolario de lo anterior, se debe partir de la base que las Cooperativas de Trabajo 
Asociado no se rigen por las disposiciones laborales, por tanto la relación entre éstas y el 
trabajador asociado no es una relación laboral sino un vínculo de naturaleza cooperativa 
y solidaria, ello atendiendo que las mencionadas cooperativas han sido creadas con el fin 
de que los socios se reúnan libre y autónomamente para realizar actividades o labores 
físicas, materiales, intelectuales o científicas para de producir en común bienes, ejecutar 
                                            
3
 MINISTERIO DEL TRABAJO. Cooperativas de Trabajo Asociado. En: 
http://www.mintrabajo.gov.co/preguntas-frecuentes/cooperativas-de-trabajo-asociado.html. Vista: 24 de 
febrero de 2014. 
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obras o prestar servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la 
comunidad en general, y son los mismos afiliados quienes organizan las actividades de 
trabajo, con autonomía administrativa y asumiendo los riesgos en su realización. 
De lo anteriormente descrito se pueden extractar, algunas características de las 
CTA: 
 
1. Son una asociación 
2. No general relación laboral 
3. La producción de bienes y servicios se hace en comunidad 
4. Cuentan con autonomía administrativa, por ende, asumen 
directamente los riesgos de sus funciones 
En el marco de las CTA los afiliados no perciben un salario, por cuanto se parte de 
la inexistencia de vínculo laboral entre la Cooperativa y el asociado, debe señalarse que 
este último no devenga salario sino “compensaciones”, las cuales pueden ser ordinarias o 
extraordinarias, según lo acordado en los Estatutos y en el Régimen de Compensaciones 
de la Cooperativa. Sobre el particular el Decreto 4588 de 2006 establece en el Artículo 25 
que las compensaciones son “todas las sumas de dinero que recibe el asociado, pactadas 
como tales, por la ejecución de su actividad material o inmaterial, las cuales no 
constituyen salario”. 
 
Por su parte, el artículo 3º de la Ley 1233 de 2008, precisó que La compensación 
ordinaria mensual: “no podrá ser inferior al salario mínimo legal vigente, salvo que la 
actividad se realice en tiempos inferiores, en cuyo caso será proporcional a la labor 
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desempeñada, a la cantidad y a la calidad, según se establezca en el correspondiente 
régimen interno.”4 
 
Ahora bien, partiendo de lo anterior, se hace necesario indicar que bajo el esquema 
asociativo, las Cooperativas no tienen la obligación de asumir el pago de prestaciones 
sociales o parafiscales y respecto de los aportes al sistema general de seguridad social, se 
ha precisado que conforme el artículo 6 de la Ley 1233 de 2008, las Cooperativas y 
Precooperativas de Trabajo Asociado son responsables del proceso de afiliación y pago 
de los aportes de los trabajadores asociados, siéndoles aplicables todas las disposiciones 
normativas que regulan la materia, partiendo entonces de la Ley 100 de 1993. 
 
8.2 El contrato de trabajo y sus garantías  
 
El derecho al trabajo se consignó como derecho fundamental en el artículo 25 de la 
Constitución Política de Colombia, siendo considerado como aquella prerrogativa que 
tiene la persona para desarrollarse en sociedad y obtener los ingresos necesarios para su 
congrua subsistencia y la de su familia.  
 
De manera general el derecho a la estabilidad en el empleo estipulada en el artículo 
53 de la Constitución Política, es un principio que rige las relaciones laborales, que 
implica que el cumplimiento estricto de las obligaciones que demanda el desarrollo del 
objeto del contrato de trabajo por parte del empleado, redunda en la conservación de su 
cargo, salvo que exista una causa o motivo establecido en la ley o en el contrato para que 
                                            
4
 Ibídem  
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el empleador pueda dar por terminada la relación de trabajo. De allí que se establezca 
que:  
  
“(…) la efectividad del ejercicio del derecho al trabajo, como ocurre 
para cualquier otro trabajador, está sometida a la vigencia directa en las 
relaciones laborales de unos principios mínimos fundamentales establecidos 
en el artículo 53 de la Carta Política. Cuando la parte trabajadora de dicha 
relación está conformada por un discapacitado, uno de ellos adquiere 
principal prevalencia, como es el principio a la estabilidad en el empleo, es 
decir a permanecer en él y de gozar de cierta seguridad en la continuidad del 
vínculo laboral contraído, mientras no exista una causal justificativa del 
despido, como consecuencia de la protección especial laboral de la cual se 
viene hablando con respecto a este grupo de personas”5. 
 
Ahora, el contrato de trabajo es la forma contractual típica del derecho del trabajo, 
de ahí que se encuentre una detallada reglamentación en la legislación laboral a partir de 
su definición en el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo, de conformidad con el 
cual el contrato de trabajo es aquél por el cual una persona natural se obliga a prestar un 
servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o 




                                            
5
 Corte Constitucional, Sentencia T-738 de 2009 
6
 Corte Constitucional, Sentencia T-706 de 2006 
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De otro lado, el artículo 53 de la Constitución Política consagra los principios 
fundamentales de las relaciones laborales y entre ellos se encuentra la igualdad de 
oportunidades para los trabajadores, la remuneración mínima vital y móvil, proporcional 
a la cantidad y calidad de trabajo, estabilidad en el empleo, irrenunciabilidad a los 
beneficios mínimos establecidos en normas laborales, facultades para transigir y conciliar 
sobre derechos inciertos y discutibles, situación más favorable al trabajador en caso de 
duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, primacía de la 
realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, 
garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario, 
protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. 
  
La Corte Constitucional ha hecho de la primacía de la realidad un principio de 
interpretación en materia laboral, señalando:   
  
“La primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los 
sujetos de las relaciones laborales, es un principio constitucional (C.P. art. 53). 
La entrega libre de energía física o intelectual que una persona hace a otra, bajo 
condiciones de subordinación, independientemente del acto o de la causa que le 
da origen, tiene el carácter de relación de trabajo, y a ella se aplican las normas 
del estatuto de trabajo, las demás disposiciones legales y los tratados que versan 
sobre la materia. La prestación efectiva de trabajo, por sí sola, es suficiente para 
derivar derechos a favor del trabajador, los cuales son necesarios para asegurar 
su bienestar, salud y vida. Las normas laborales nacionales e internacionales, en 
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atención a la trascendencia del trabajo y a los intereses vitales que se protegen, 
están llamadas a aplicarse de manera imperativa cuando quiera se configuren las 
notas esenciales de la relación de trabajo, sin reparar en la voluntad de las partes 
o en la calificación o denominación que le hayan querido dar al contrato”7. 
  
 De lo anterior se deduce, que al operador judicial debe interesar el contenido 
material de la relación, sus características y los hechos que en realidad la determinan, más 
que la denominación utilizada por los contratantes para definir el tipo de relación que 
contraen. 
  
Así las cosas, para  determinar cuándo se está ante una relación de trabajo, debe 
tenerse en cuenta lo prescrito por el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo 
modificado por la ley 50 de 1990, el cual señala los elementos esenciales de una relación 
de trabajo, así:  
 
 “Que la actividad sea cumplida personalmente por el trabajador. 
 Que exista continua subordinación o dependencia del trabajador respecto 
del empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en 
cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo e imponerle 
reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. 
Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del 
                                            
7
 Ibídem. 
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trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre 
derechos humanos relativos a la materia obliguen al país.  
 Que el pago de un salario como retribución del servicio.”  
Cuando se cumplen los requisitos mencionados anteriormente, se entiende que 
existe contrato de trabajo, y por lo tanto son irrelevantes las calificaciones o 
denominaciones dadas por las partes, lo cierto es que el contrato de trabajo es una 
realidad, que supera las formalidades. 
  
Ahora bien, el trabajador tiene como garantía de su relación laboral ,el artículo 24 
del Código Sustantivo del Trabajo  y dispone que: “Se presume que toda relación de 
trabajo personal está regida por un contrato de trabajo”, lo cual implica que puede ser 
desvirtuada por el empleador con la demostración del hecho contrario, es decir, probando 
que el servicio personal del trabajador, no se prestó con el ánimo de que le fuera 





Adicionalmente la relación que existía entre el principio de la primacía de la 
realidad, sobre la formalidades en las relaciones laborales y el mandato de prevalencia del 
derecho sustancial, implicaba una remisión al contenido material de la relación laboral y 
se indicó el efecto relacionado con la aplicación de las normas laborales, además de 
resaltar que el principio teleológicamente estaba dirigido a impedir que el patrono se 
                                            
8
 Sobre el particular: ibídem  
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“Este principio guarda relación con el de prevalencia del Derecho sustancial 
sobre las formas externas, consagrado en el artículo 228 de la Constitución en 
materia de administración de justicia. 
  
“Más que las palabras usadas por los contratantes para definir el tipo de 
relación que contraen, o de la forma que pretendan dar a la misma, importa, a los 
ojos del juez y por mandato expreso de la Constitución, el contenido material de 
dicha relación, sus características y los hechos que en verdad la determinan. 
  
“Es esa relación, verificada en la práctica, como prestación cierta e 
indiscutible de un servicio personal bajo la dependencia del patrono, la que debe 
someterse a examen, para que, frente a ella, se apliquen en todo su rigor las normas 
jurídicas en cuya preceptiva encuadra. 
  
“Eso es así, por cuanto bien podría aprovecharse por el patrono la 
circunstancia de inferioridad y de urgencia del trabajador para beneficiarse de sus 
servicios sin dar a la correspondiente relación jurídica las consecuencias que, en el 
campo de sus propias obligaciones, genera la aplicación de las disposiciones 
laborales vigentes, merced a la utilización de modalidades contractuales 
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Debe ser entonces el empleador, quien para desvirtuar la presunción, debe acreditar 
ante el juez que la relación que existe se deriva de un contrato civil o comercial y la 
prestación de los servicios no se rige por las normas de trabajo, sin que para ese aspecto 
probatorio sea suficiente la exhibición del contrato correspondiente. El juez con 
fundamento en el principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las 
formalidades, será quien analice las pruebas aportadas, a fin de determinar si se desvirtúa 
tal presunción. 
  
Posteriormente y teniendo en cuenta la consolidación del principio de la primacía 
de la realidad se estableció que el principio de la prevalencia de la realidad sobre las 
formalidades en las relaciones laborales no sólo es relevante en la jurisdicción ordinaria 
laboral sino en sede de tutela, siempre y cuando su desconocimiento conlleve a la 
vulneración de los derechos fundamentales del trabajador. Lo anterior, por cuanto el juez 
de tutela, tiene el deber de verificar el contenido material de las relaciones y no las 
formas jurídicas, pues sólo de esa manera es posible inferir si se vulneraron o no 
derechos fundamentales.En conclusión, el principio de primacía de la realidad en las 
relaciones laborales, permite determinar la situación real en que se encuentra el 
trabajador respecto del patrono y  la realidad de los hechos y las situaciones objetivas 
surgidas entre estos. Debido a esto es posible afirmar la existencia de un contrato de 
trabajo y desvirtuar las formas jurídicas mediante las cuales se pretende encubrir, 
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tal como ocurre con los contratos civiles o comerciales o aún con los contratos de 
prestación de servicios
10
. Negrilla y subrayado fuera de texto. 
  
La estabilidad laboral  
  
La jurisprudencia constitucional también ha hecho mención dentro de la 
problemática de los contratos de prestación de servicios y analizando su configuración en 
las entidades del considerado principio de la estabilidad laboral que se sintetiza en el 
siguiente pronunciamiento:  
 
“(…) se puede afirmar que (i) en principio no existe un derecho 
fundamental a la estabilidad laboral; sin embargo, (ii) frente a ciertas 
personas se presenta una estabilidad laboral reforzada en virtud de su 
especial condición física o laboral. No obstante, (iii) si se ha presentado una 
desvinculación laboral de una persona que reúna las calidades de especial 
protección la tutela no prosperará por la simple presencia de esta 
característica, sino que (iv) será necesario probar la conexidad entre la 
condición de debilidad manifiesta y la desvinculación laboral, constitutiva de 
un acto discriminatorio y un abuso del derecho. Por último, (v) la tutela sí 
puede ser mecanismo para el reintegro laboral de las personas que por su 
estado de salud ameriten la protección laboral reforzada, no olvidando que de 
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Ahora bien, el derecho a la estabilidad laboral reforzada de los trabajadores, no 
puede ser entendido como la simple imposibilidad de retirar a un trabajador, sino que 
comporta el derecho a la reubicación en un puesto de trabajo en el que pueda 
potencializar su capacidad productiva y realizarse profesionalmente. De igual forma, la 
Corte ha señalado que el derecho a la reubicación laboral no se limita al simple cambio 
de funciones, sino que comporta la proporcionalidad entre las labores y los cargos 
previamente desempeñados y los nuevos asignados, así como el deber del empleador de 
brindar al trabajador la capacitación necesaria para que se desempeñe adecuadamente en 
su nueva labor. 
Debe tenerse en cuenta que el derecho al trabajo en condiciones dignas y que 
permita al hombre desarrollarse en sociedad, ha sido protegido a través de instrumentos 
internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos humanos, cuyo artículo 
23 es del siguiente tenor:  
“1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su 
trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección 
contra el desempleo. 2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación 
alguna, a igual salario por trabajo igual. 3. Toda persona que trabaja tiene 
derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así 
como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será 
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completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección 
social”. 
En igual sentido, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Cultural es consagrar la obligación de los Estados partes de garantizar: el derecho a 
trabajar libremente en condiciones que aseguren las libertades políticas y económicas 
fundamentales de la persona humana; el goce de condiciones de trabajo equitativas 
y satisfactorias que aseguren una remuneración que proporcione un salario 
equitativo y unas condiciones de existencias dignas para el trabajador y su familia; 
la igualdad de oportunidades para ser promovidos sin más consideraciones que los 
factores de tiempo de servicio y capacidad; el descanso, el disfrute del tiempo libre, la 
limitación razonable de las obras de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas; y el 




Con base en los mencionados tratados internacionales, la Corte Constitucional ha 
sido conteste en indicar que el derecho al trabajo no se limita a tener acceso a una 
actividad, sino que debe ser desarrollado bajo condiciones de dignidad y justicia por ser 
este “una manifestación de la libertad del hombre y por tanto en último término tiene su 
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8.3  Las Garantías Laborales Constitucionales y  Su Vulneración en Las Cooperativas 
de Trabajo Asociado Conforme a la Jurisprudencia de La Corte Constitucional en 
los Años 2012  y  2013.  
 
Como se vio en el acápite correspondiente, las Cooperativas de Trabajo Asociado 
se crearon legalmente en Colombia, como un mecanismo para promover el derecho al 
trabajo bajo una modalidad de asociación, de lo que emerge su finalidad altruista.  
 
En sentencia de constitucionalidad, del año 2011, la Corte Constitucional hizo 
alusión a la finalidad de las CTA, indicando:  
 
La jurisprudencia constitucional ha destacado la importancia de las 
Cooperativas de Trabajo Asociado y ha reconocido que las mismas gozan de 
especial protección constitucional, como modalidad de trabajo y como expresión 
del sector solidario. 
 
Ha dicho la Corte que, los elementos esenciales del contrato de constitución 
de una cooperativa de trabajo asociado son los siguientes: (i) Pluralidad de 
personas, (ii) aporte principalmente en trabajo, (iii) objeto de interés social y sin 
ánimo de lucro, y (iv) calidad simultánea de aportante y gestor.En la Sentencia C-
211 de 2000, la Corte identificó como características relevantes de las cooperativas 
de trabajo asociado las siguientes: (i) asociación voluntaria y libre, (ii) igualdad de 
los cooperados, (iii) ausencia de ánimo de lucro, (iv) organización democrática, (v) 
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trabajo de los asociados como base fundamental, (vi) desarrollo de actividades 
económico sociales, (vii) solidaridad en la compensación o retribución, y (viii) 
autonomía empresarial. 
 
También ha señalado la Corporación que, de acuerdo con el artículo 59 de la 
Ley 79 de 1988,en las cooperativas de trabajo asociado, el régimen de trabajo, de 
previsión, seguridad social y compensación, será establecido en los estatutos y 
reglamentos, como quiera que tales materias tienen origen en el acuerdo 
cooperativo y escapan del ámbito de regulación de la legislación laboral. 
 
Ahora bien, haciendo un recuento jurisprudencial, se logra evidenciar que mediante 
las CTA, se ha pretendido ocultar verdaderas relaciones laborales y por ende el afán de 
los empleadores de omitir el cumplimiento de sus obligaciones legales. En muchos casos 
se ha hecho alusión al principio de la primacía de la realidad, el cual ha primado sobre la 
forma de asociación mencionada. En ese sentido, se pronunció la Corte en sentencia que 
data del año 2010, así: 
 
Las cooperativas de trabajo asociado fueron definidas en el artículo 4 de 
la ley 79 de 1988 como las empresas asociativas sin ánimo de lucro, en las 
cuales los trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los 
aportantes y los gestores de la empresa, creada con el objeto de producir o 
distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios para satisfacer las 
necesidades de sus asociados y de la comunidad en general. 
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Adicionalmente, el artículo 1° del Decreto 468 de 1990, por el cual se 
reglamentan las normas correspondientes a las cooperativas de trabajo 
asociado contenidas en la Ley 79 de 1988, se definen a las cooperativas de 
trabajo asociado como empresas asociativas sin ánimo de lucro, que vinculan 
el trabajo personal de sus asociados y sus aportes económicos para la 
producción de bienes, ejecución de obras o la prestación de servicios en 
forma auto accionaria. 
  
En un amplio desarrollo jurisprudencial del marco legal sobre 
cooperativas de trabajo asociado, la Sentencia T-004 de 2010 expresó lo 
siguiente: 
  
“Por su parte, la Recomendación R193 de 2002 de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre la promoción de las cooperativas, señala 
que el término "cooperativa" debe interpretarse como: “la asociación 
autónoma de personas unidas voluntariamente para satisfacer sus 
necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales en común 
a través de una empresa de propiedad conjunta, y de gestión 
democrática. 
  
A su vez, el artículo 3 del Decreto 4588 de 2006 (Por el cual se 
reglamenta la organización y funcionamiento de las Cooperativas y Pre 
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cooperativas de Trabajo Asociado) define con claridad la actividad de los 
cooperados, como aquella encaminada a efectuar actividades económicas, 
profesiones o intelectuales con el fin de producir en común bienes, 
ejecutar obras o prestar servicios para satisfacer las necesidades de sus 
asociados. 
  
En ese orden, las anteriores definiciones advierten como la esencia de las 
cooperativas de trabajo asociado es la agrupación de personas cuyo aporte es su 
capacidad de trabajo, para la producción y ejecución de obras o la prestación de 
servicios. 
  
No obstante, cuando la normatividad indica que la cooperativa asociativa de 
trabajo podrá  prestar un servicio, como una de las posibilidades de acción, lo está 
haciendo respecto a la actividad que va a ser prestada dentro de sus propios 
lineamientos establecidos en los estatutos y en  la normatividad existente en la 
materia.” 
  
 De igual forma, en la Sentencia T-962 de 2008 se aclara que “la facultad 
para contratar con terceros no es absoluta. En efecto, por expreso mandato legal, las 
cooperativas y pre cooperativas no podrán actuar como intermediarios laborales 
o empresas de servicios temporales. 
  
“… 
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Lo anterior quiere decir que al configurarse una intermediación se 
trasforma el vinculó cooperativo en una legítima relación laboral entre el 
asociado cooperado y la cooperativa, al materializarse una relación de 
subordinación para la ejecución de una labor en favor de otro. 
  
En consecuencia, al utilizarse la cooperativa de trabajo asociado como 
fachada para ocultar una verdadera relación laboral, en la que el asociado no 
desempeña sus funciones directamente en la cooperativa sino que, bajo el supuesto 
de ir “en misión”, en realidad presta un servicio a un tercero, quien a su vez le da 
órdenes e impone un horario de trabajo, es una clara muestra de configuración del 
elemento de subordinación propia de una relación laboral. 
  
En el mismo sentido, esta Corporación en la Sentencia T- 445 del 2006 
estableció algunos elementos que permiten identificar la mutación de la relación 





En el mismo sentido,  en la Sentencia T-195 de 2007, la Corte sostuvo 
que la vinculación formal a una cooperativa de trabajo asociado, no excluye 
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necesariamente que en la práctica, entre ésta y el trabajador asociado surja 
realmente una relación laboral: 
  
“Tal como lo ha dicho la jurisprudencia de esta Corporación, la vinculación 
formal a una cooperativa de trabajo asociado no excluye que en la práctica, entre 
ésta y el trabajador asociado surja una relación laboral. Esto sucede cuando a 
pesar de las formalidades, la cooperativa establece una relación de 
subordinación con el supuesto trabajador asociado, dictándole órdenes para el 
cumplimiento de sus labores, estableciendo un horario para desempeñarlas y 
pagándole una remuneración en contraprestación a los servicios prestados. Es 
importante resaltar que el surgimiento del mencionado vínculo laboral es ajeno al 
lugar donde el trabajador preste sus servicios, por orden de la cooperativa.” 
  
Por último, la Sala considera pertinente recordar y reiterar lo expuesto en la 
Sentencia T-305 de 2009, en la que se desarrolla de manera clara la mutación de la 
condición de mero asociado a la de trabajador dependiente, bajo el principio de 
contrato realidad, cuando se utiliza de manera fraudulenta la intermediación laboral 
por parte de una cooperativa de trabajo asociado: 
  
“3.1.13. En síntesis, la Corte ha sostenido que los imperativos 
constitucionales y legales determinan que sin perjuicio de la denominación que 
se  dé  a  una relación  laboral,  en  cuanto  se pueda determinar en ella: i) que la 
labor sea prestada de manera personal; ii) que exista situación de subordinación o 
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dependencia al empleador, que faculta al mismo a que cumpla órdenes de 
determinada manera y durante el tiempo de existencia de la relación laboral; y iii) 
que asociado perciba un salario como retribución del servicio prestado. En estos 
términos el asociado deberá será tenido como trabajador con todos los derechos y 
deberes derivados de la relación laboral.”14 
 
 
En otra oportunidad, al referirse al derecho de estabilidad reforzada en un caso de 
un asociado que se encontraba en estado debilidad manifiesta, la Corte recordó a las 
Cooperativas de Trabajo Asociado, que no podían servir como intermediarios entre un 
empleador y trabajador, para efectos de que aquél evadiera las obligaciones laborales que 
impone un contrato de trabajo. Se dijo en esa oportunidad:  
 
20.1- Seguidamente, la Corte puntualizó que “[l]as cooperativas de trabajo 
asociado nacen de la voluntad libre y autónoma de un grupo de personas que decide 
unirse para trabajar mancomunadamente, bajo sus propias reglas contenidas en los 
respectivos estatutos o reglamentos internos. Dado que los socios son los mismos 
trabajadores éstos pueden pactar las reglas que han de gobernar las relaciones 
laborales, al margen del código que regula esa materia. Todos los asociados tienen 
derecho a recibir una compensación por el trabajo aportado, además de participar 
en la distribución equitativa de los excedentes que obtenga la cooperativa. Sólo en 
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casos excepcionales y en forma transitoria u ocasional se les permite contratar 
trabajadores no asociados, quienes se regirán por la legislación laboral vigente.” 
  
20.2- Asimismo, la Corporación precisó que si bien las cooperativas de 
trabajo asociado tienen una naturaleza jurídica especial en lo que se refiere a las 
relaciones entre cooperado y cooperativa, y se rigen por sus propios estatutos, 
dicho vínculo societario no puede desconocer las garantías constitucionales que 
consagra el orden superior.  En ese sentido indicó cuanto sigue: 
  
“(…) Pero tal libertad de regulación no es absoluta pues dichos 
estatutos o reglamentos, como es apenas obvio, no pueden limitar o 
desconocer los derechos de las personas en general y de los trabajadores en 
forma especial, como tampoco contrariar los principios y valores 
constitucionales, ya que en caso de infracción tanto la cooperativa como sus 
miembros deberán responder ante las autoridades correspondientes, tal como 
lo ordena el artículo 6 del estatuto superior. 
  
“(…) En consecuencia, como algunas de esas regulaciones podrían 
infringir la Constitución y las leyes, corresponderá a las autoridades 
competentes analizar en cada caso particular y concreto si éstas se ajustan a 
sus preceptos y, en especial, si respetan o no los derechos fundamentales del 
trabajador.(…)” 
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21.- Adicionalmente, la Corte ha señalado que en virtud 
del principio de primacía de la realidad sobre las formas, a todo vínculo 
asociativo que encubra las características de un contrato de trabajo de 
trabajo, debe dársele el tratamiento propio de una relación laboral, y en 
esa medida, aplicársele las normas laborales dirigidas a garantizar los 
derechos de los trabajadores.”15 (Negrilla y subraya fuera de texto) 
 
 
Específicamente en  lo que tiene que ver con la primacía de la realidad sobre las 
formas cooperativas y la vulneración a las garantías constitucionales, la Corte precisó, en 
un importante fallo de tutela donde hizo un estudio extenso del tema:  
 
II. Primacía de la realidad sobre las formalidades cuando la relación 
cooperativa se torna laboral. 
  
1. Esta Corporación ha destacado que en algunos eventos la legislación 
laboral resulta aplicable a quienes en principio ostentaban una relación 
cooperativa. Esto ocurre cuando  (i) las cooperativas contratan trabajadores 
ocasionales o permanentes, o bien (ii) el cooperado no presta su aporte de manera 
directa a la cooperativa “sino para un tercero, respecto del cual recibe órdenes y 
cumple horarios y la relación con el tercero surge por mandato de la cooperativa”.  
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Lo anterior tiene sustento en la protección de los derechos laborales de 
quienes tras una aparente relación cooperativa, como ocurre en el último caso, son 
verdaderos trabajadores. Vale destacar que esta situación es una desviación 
perniciosa del cooperativismo en materia laboral. En este contexto, se han 
establecido ciertas prohibiciones legales. Entre ellas la de actuar como empresas 
de intermediación laboral que a través de esta figura, evaden cargas prestacionales 




2. Esto significa que al presentarse una intermediación se convierte el 
vínculo cooperativo en una verdadera  relación laboral entre el asociado 
cooperado y la cooperativa, al generarse el factor de subordinación en la 
realización de una labor en favor de otro. En consecuencia es claro que 
nace un contrato realidad y, por tanto, la jurisdicción laboral es la 
competente para conocer de las controversias que se generan dentro de la 
relación horizontal (empleador-empleado). 
  
Asimismo, la jurisprudencia ha desarrollado algunos aspectos 
que permiten identificar cuándo la relación cooperativa muta en una 
laboral. Destacando por ejemplo, (i) el condicionamiento del pago del 
aporte al cumplimiento de las condiciones señaladas, bien por la 
cooperativa o por un tercero; (ii) uso del poder coercitivo 
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(disciplinario)  sobre el asociado; (iii) la dependencia y subordinación 
del asociado en relación con el tercero al que deberá prestar sus 
servicios, así como las condiciones de trabajo. La Sentencia T-445 de 
2006, se pronunció en los siguientes términos: 
  
“En relación con los elementos que pueden conducir a que la relación 
entre cooperado y cooperativa pase de ser una relación horizontal, ausente 
de subordinación, a una relación vertical en la cual una de la dos partes 
tenga mayor poder sobre la otra y por ende se configure un estado de 
subordinación, se pueden destacar diferentes elementos, como por ejemplo 
(i) el hecho de que para que se produzca el pago de las compensaciones a 
que tiene derecho el cooperado éste haya cumplido con la labor en las 
condiciones indicadas por la cooperativa o el tercero a favor del cual la 
realizó; (ii) el poder disciplinario que la cooperativa ejerce sobre el 
cooperado, de acuerdo con las reglas previstas en el régimen cooperativo; 
(iii) la sujeción por parte del asociado a la designación de la Cooperativa 
del tercero a favor del cual se va a ejecutar la labor contratada y las 
condiciones en las cuales trabajará; entre otros.”   
   
“…  
  
“De hecho, esta Corporación reitera de manera enfática la 
inconstitucionalidad de todos los procesos de deslaboralización de las 
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relaciones de trabajo que, a pesar de que utilizan formas asociativas 
legalmente válidas, tienen como finalidad última modificar la naturaleza de 
la relación contractual y falsear la verdadera relación de trabajo. Por 
ejemplo, en muchas ocasiones, las cooperativas de trabajo asociadas, que 
fueron creadas por la Ley 79 de 1988, modificadas por la Ley 1233 de 
2008 y reglamentadas por el Decreto 3553 de 2008, para facilitar el 
desarrollo asociativo y el cooperativismo, se han utilizado como 
instrumentos para desconocer la realidad del vínculo laboral, a pesar de que 
expresamente el artículo 7º de la Ley 1233 de 2008, prohíbe su 
intermediación laboral. 
  
Así, la eficacia normativa de la Constitución que protege de manera 
especial la relación laboral y la aplicación del principio de primacía de la 
realidad sobre la forma, impone a los particulares y a todas las autoridades 
públicas, de una parte, el deber de acatar las prohibiciones legales dirigidas 
a impedir que los contratos estatales de prestación de servicios (norma 
acusada) y las cooperativas y pre cooperativas de trabajo asociado sean 
utilizadas como formas de intermediación laboral (artículo 7º de la Ley 
1233 de 2008) y, de otra, la responsabilidad social de evitar la burla de la 
relación laboral.” (Subraya y negrillas fuera del texto). 
  
Bajo este entendido, es necesario que las  autoridades ejerzan las 
funciones de control y vigilancia, para evitar que mediante la utilización de 
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figuras legalmente establecidas, como las cooperativas de trabajo asociado, 
se vulneren derechos fundamentales. 
  
4. Por lo anterior, al presentarse una controversia jurídica en torno al 
contrato realidad y el reclamo de derechos laborales, es necesario que el 
juez adelante un estudio detallado de las condiciones pactadas. Así como el 
escenario fáctico en el que se desarrolla el acuerdo, dando aplicación a las 
reglas constitucionales instituidas alrededor del derecho del trabajo. Para 
lograr esclarecer si se está frente a esta figura anómala de la “tercerización” 
y, en consecuencia, se establece el principio de contrato realidad.
 [73]  
Lo 
anterior, logra evidenciarse si se cumple con los requisitos esenciales del 
vínculo laboral, los cuales son: (i) la prestación personal del servicio por 
parte del trabajador, (ii) el salario y, (iii) la continua subordinación o 
dependencia del empleado respecto del empleador. 
  
En materia cooperativa se determinará si el trabajador, (i)  encuentra 
condicionado el pago del aporte al cumplimiento de las condiciones 
señaladas, tanto por la cooperativa como por el tercero; (ii) determinar si 
existe uso del poder coercitivo o disciplinario; (iii) presta sus servicios 
personales para un tercero respecto del cual debe cumplir y acatar órdenes 
por mandato expreso de la cooperativa. 
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Por lo anterior, es claro que en este tipo de relación deberá primar la 
realidad sobre las formalidades. De este modo, en cada caso es necesario 
determinar cuándo se está en presencia de un contrato de trabajo y no de un 
acuerdo cooperativo. 
  
Ahora bien, teniendo en cuenta que uno de los casos sub examine está 
relacionado con un contrato de trabajo con una empresa de servicio 
temporal, se pasará a estudiar el marco legal y jurisprudencial de este tipo 
contractual. 
  
III. Contratos laborales en empresas de servicios temporales. 
Reiteración de jurisprudencia. 
 
1. El artículo 71 de la Ley 50 de 1990 destaca que: “Es empresa de 
servicios  temporales aquella que contrata la prestación de servicios con 
terceros beneficiarios para colaborar temporalmente en el desarrollo de sus 
actividades, mediante la labor desarrollada por personas naturales, 
contratadas directamente por la empresa de servicios temporales, la 
cual tiene con respecto de éstas el carácter de empleador.” 
  
2. Frente a la clasificación de los trabajadores en las empresas de 
servicios temporales la  disposición precitada destaca que existen de dos 
tipos: (i) los trabajadores de planta y, (ii) los trabajadores en misión. En 
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cuanto a los últimos, son aquellos que prestan sus servicios personales en 
las entidades usuarias para cumplir con la labor o el servicio que éstas 
contratan con las empresas temporales.  
  
3. En cuanto al régimen legal de los trabajadores en misión, el 
artículo 74 de la Ley 50 de 1990 deja claro que se aplicará de manera 
integral las regulaciones del Código del Trabajo. Por ello, las controversias 
que se generen dentro de la relación contractual serán conocidas por el juez 
laboral. 
  
4. Como protección  al principio de la estabilidad en el empleo, esta 
forma de contratación está sujeta a ciertos eventos y no podrá utilizarse de 
manera indiscriminada. En este sentido, el artículo 77 de la norma 
precedente los limita a los siguientes casos: 
  
1. Cuando se trate de las labores ocasionales, accidentales o 
transitorias a que se refiere el artículo 6. Del Código Sustantivo del 
Trabajo. 
 
2. Cuando se requiere reemplazar personal en vacaciones, en uso de 
licencia, en incapacidad por enfermedad o maternidad. 
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3. Para atender incrementos en la producción, el transporte, las ventas 
de productos o mercancías, los períodos estacionales de cosechas y en la 
prestación de servicios, por un término de seis (6) meses prorrogable hasta 
por seis (6) mes más. 
  
Como complemento del artículo 77 de la Ley 50 de 1990, el artículo 
6 del  Decreto 4369 de 2006, adiciona en su parágrafo que: “Si cumplido el 
plazo de seis (6) meses más la prórroga a que se refiere el presente artículo, 
la causa originaria del servicio específico objeto del contrato subsiste en la 
empresa usuaria, esta no podrá prorrogar el contrato ni celebrar uno nuevo 
con la misma o con diferente Empresa de Servicios Temporales, para la 
prestación de dicho servicio.” 
5. Consecuente con lo anterior, el mencionado Decreto en 
sus  artículos 20, 21 y 22 estipula unas consecuencias jurídicas generadas a 
partir de la transgresión de los límites legales. Se encuentran dentro de ellas 
(i) pago de multas, (ii) sanciones y, (iii)  la cancelación de la autorización 
de funcionamiento. 
  
6. Por su parte, la jurisprudencia constitucional ha destacado que en 
virtud de la naturaleza de este tipo de contratos, el Estado debe velar por la 
protección de las personas que se sujetan a ellos, con el fin de evitar que 
esta modalidad de contratación sea utilizada para evadir responsabilidades 
laborales. 
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Es claro que estos contratos son de corta duración, ya que las 
empresas usuarias recurren a los trabajadores en misión para que adelanten 
funciones que como su nombre lo indica, son temporales y no tienen 
carácter de permanencia. De lo contrario las empresas deben utilizar otro 
de los contratos contenidos en el Código Sustantivo del Trabajo, con el fin 
de no desdibujar la naturaleza de los contratos temporales.”16 
 
Y es que el desconocimiento de las garantías laborales de  quienes se asocian a una 
Cooperativa de Trabajo Asociado ha tocado incluso derechos de especialísima 
protección, como es el caso de aquella mujer en estado de embarazo que es retirada de la 
cooperativa. En dicha situación la Corporación, no solo ha estudiado y aplicado los 
principios de la primacía de la realidad, sino la protección especial que el Estado debe 
ofrecer a la maternidad:  
 
Una base fundamental del Estado Social de Derecho que configura su 
fórmula política es el principio al trabajo, dado que se le considera como un 
mandato de optimización esencial en la organización de la sociedad (art. 1 
C.P.). De esta forma, la Constitución ha determinado en el artículo 53 el 
principio de primacía de la realidad sobre las formas, para significar que 
independientemente de la denominación del contrato o de las aparentes 
relaciones contractuales que se acuerden, primará la realidad y el contexto en 
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 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-173 de 2011. Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio 
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el que se desarrolle la relación laboral. La Corte Constitucional, en 
reiterada jurisprudencia ha dado aplicación al principio de primacía de 
la realidad sobre las formas en el caso de convenios cooperativos de 
asociación, en aras de proteger los derechos fundamentales de 
trabajadores (en especial a las mujeres embarazadas), quienes a pesar de 
cumplir en la realidad con los tres requisitos esenciales constitutivos de 
una relación laboral, su empleador les han negado esta calidad. En este 
punto, el precedente constitucional ha precisado que “las cooperativas 
asociativas de trabajo no pueden ampararse de manera aparente en la 
ley que las regula, para desconocer derechos fundamentales de sus 
asociados. Por mandato legal, están en la obligación de cumplir con la 




Esta Corporación ha construido unos requisitos que deben cumplirse 
para producirse el amparo constitucional en las mujeres en estado de 
gestación : (i) Que el despido tenga lugar durante la época del embarazo o 
dentro de los tres meses siguientes al parto; (ii) que a la fecha del despido el 
empleador tenga conocimiento o debiera conocer la existencia del estado de 
gravidez de la trabajadora; (iii) que el despido sea una consecuencia del 
embarazo, es decir, que no esté directamente relacionado con una causal 
objetiva y relevante que lo justifique; (iv) que el despido no cuente con la 
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autorización expresa de la autoridad de trabajo correspondiente, si se trata de 
trabajadora oficial o privada, o resolución motivada del jefe del respectivo 
organismo si se trata de empleada pública; y (v) que el despido amenace el 
mínimo vital de la actora o del niño que está por nacer”17 (Negrilla y subraya 
fuera de texto)  
 
 
Ahora bien, la Corte Constitucional, precisó uno de los elementos para reconocer 
que el contrato de asociación de una persona se había convertido en una verdadera 
relación laboral y es cuando se probara la subordinación:  
 
En atención a estas consideraciones, en diversos fallos se ha dado 
aplicación al principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, y se 
ha establecido que aun cuando los demandantes se encuentren vinculados a 
una cooperativa de trabajo asociado y presten sus servicios para otras 
entidades, si se presentan las características de un contrato de trabajo, existe 
una relación laboral y no una relación cooperativa. 
  
La Corte Constitucional ha protegido especialmente dos grupos de 
trabajadores cuyos derechos fundamentales han resultados conculcados por 
cooperativas de trabajo asociado dada la existencia de una relación laboral: 
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 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-280 de 2011. Magistrado Ponente: Luís Ernesto Vargas 
Silva.  
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las mujeres en periodo de gestación o lactancia y las personas con 
discapacidad. A continuación se exponen algunos casos:    
  
3.5.5.1. En la Sentencia T-286 de 2003, la Corte amparó los derechos 
fundamentales de una mujer embarazada que laboraba en el Banco Citibank, 
mediante intermediación de la Cooperativa de Trabajadores de Colombia, 
Coodesco, y cuyo contrato fue terminado unilateralmente bajo el argumento 
de que no había cumplido con las metas del mes. La Corte ordenó el reintegro 
y el pago de los salarios y prestaciones sociales causados y no pagados desde 
el momento en que fue desvinculada hasta su reintegro, teniendo en cuenta la 
existencia de una relación laboral atendiendo al principio de primacía de la 
realidad sobre las formas; al respecto señaló esta Corporación: 
  
“(…) si bien la actora es asociada de una cooperativa de trabajo 
asociado, Coodesco, también lo es el hecho de que Coodesco la envió a 
prestar sus servicios personales en las dependencias del Citibank, lugar donde 
cumplía un horario y recibía una remuneración por parte de Coodesco. Es 
decir, en el caso planteado, tuvo lugar una prestación personal del servicio en 
cabeza de la actora, una subordinación jurídica de la misma frente a 
Coodesco y una remuneración a cargo de ésta por los servicios personales 
prestados por la demandante. En otras palabras, se configuró el contrato de 
trabajo en consonancia con la prevalencia de lo sustancial sobre lo formal 
(art. 53 C.P).” [31] 
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En la Sentencia T-531 de 2007, la Corte protegió los derechos 
fundamentales al trabajo y a la seguridad social de una mujer en estado de 
gravidez que se encontraba vinculada a la cooperativa de trabajo asociado 
Maxco y asignada a la empresa Colombina S.A., quien fue despedida en 
razón de su embarazo. La Corte ordenó el reintegro de la accionante por 
considerar que: 
  
“(…) la vinculación a una Cooperativa no excluyen (sic) el surgimiento 
de una relación laboral, es decir, cuando el cooperado no trabaja directamente 
para la cooperativa, sino para un tercero, respecto del cual recibe órdenes y 
cumple horarios y la relación con el tercero surge por mandato de la 
Cooperativa. 
  
Esta última afirmación se sustenta en el principio de la supremacía de la 
realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos en las relaciones 
laborales (art.53 C.P.) que permite establecer a partir de la existencia de los 




De las pruebas allegadas al proceso se deriva entonces que entre la 
accionante y la Cooperativa de Trabajo Asociado existía una relación laboral, 
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en cuanto la accionante prestaba un servicio personal bajo la dependencia de 
Colombina S.A. devengando un salario mínimo”[32] (Negrita del texto). 
  
Posteriormente, en la Sentencia T-305 de 2009, esta Corporación 
concedió el recurso de amparo a una mujer vinculada a la cooperativa de 
trabajo asociado UNISALUD, que se desempeñaba laboralmente  como 
“agente comunitaria” en la E.S.E Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo y cuyo contrato no fue renovado en razón de su estado 
de embarazo. La Corte señaló en esa ocasión: 
  
 “(…) si bien la Sala no desconoce la naturaleza, objeto y fines de las 
cooperativas de trabajo asociado, la ponderación integral de la información 
que obra en el expediente permite concluir que entre la peticionaria y la 
cooperativa accionada existía una relación laboral, la cual de acuerdo con la 
jurisprudencia de la Corte, pueden darse al interior de una Cooperativa de 
Trabajo Asociado y se rige por la legislación laboral vigente. Tal 
circunstancia se configura cuando el cooperado no trabaja directamente para 
la cooperativa accionada sino para un tercero, no obstante que la relación con 
este último surge por mandato de aquella.   
  
Por lo expuesto, se estima que en el convenio obrante en el expediente 
deben prevalecen (sic) las disposiciones de carácter laboral, bajo las cuales 
laboró la accionante, sobre aquellas de índole de cooperado. Por ello, de 
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conformidad con el principio constitucional previsto en el artículo 53 de la 
C.P., según el cual prima la realidad sobre las formalidades establecidas por 
los sujetos de las relaciones laborales, la Sala concluye que en el caso en 
estudio se configura una relación laboral dependiente y por consiguiente 
regida por un contrato de trabajo, luego, las relaciones jurídicas entre la 
actora y la cooperativa accionada no se rigen por las normas de la legislación 
cooperativa sino por las disposiciones del Código Sustantivo del 
Trabajo.”[33] 
  
3.5.5.2. En el mismo sentido han sido los fallos de la Corte cuando se 
ha protegido a personas con enfermedades que restringen su desempeño 
laboral. Por ejemplo, en la Sentencia T-962 de 2008, esta Corporación 
concedió la acción de tutela a una asociada a la cooperativa de trabajo 
asociado „Ayudamos Colombia‟, que se desempeñaba como teleoperadora de 
un call center de la empresa „Atento Colombia‟ y que debido a que padecía 
infecciones urinarias que luego se agravaron como consecuencia de que en su 
trabajo debía permanecer la mayor parte del tiempo sentada, fue reubicada 
temporalmente para posteriormente ser despedida. La procedencia del recurso 
de amparo se fundamentó en que: 
  
“(…) el análisis de los hechos que fundamentan la acción permiten 
concluir que entre la accionante y las cooperativas accionadas existía una 
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relación de subordinación, y que aquella se encuentra en una situación de 
debilidad manifiesta que hace procedente la acción de tutela interpuesta”[34].  
  
Posteriormente, en la Sentencia T-449 de 2010, se protegieron los 
derechos fundamentales de un asociado a la cooperativa 
COOPOUTSOURCING CTA, que padeció múltiples accidentes durante su 
relación de trabajo asociado y por ello había estado incapacitado y que se 
desempeñaba laboralmente en la empresa Minas La Vega Ltda., entidad de la 
que fue desvinculado con base en el argumento de presentar una baja 
productividad.  La Corte ordenó el reintegro del accionante y el pago de los 
salarios y prestaciones sociales adeudadas hasta la fecha del reintegro, ya que 
en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formas, existía 
una relación laboral y no una relación cooperativa: 
  
“Así pues, efectivamente existió entre el actor y la cooperativa 
demandada una relación vertical que conlleva a descartar la existencia de un 
vínculo cooperativo de trabajo y por ende, a recurrir a las normas laborales 
aplicables al trabajo dependiente para el caso concreto.  En esa medida, es 
posible aplicar al caso concreto la protección de que trata la Ley 361 de 1997, 
prevista para las relaciones regidas por un contrato de trabajo o vínculo 
laboral dependiente. En efecto, el artículo 26 de la antedicha ley prohíbe la 
terminación del contrato de trabajo de una persona en razón de su limitación, 
garantía que de plano no es predicable de una relación originada en un 
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acuerdo asociativo de trabajo que hace de las partes trabajadores y 
empleadores al tiempo.”[35] 
  
De igual forma, en la Sentencia T-467 de 2010, esta Corporación 
amparó los derechos fundamentales de un asociado a la Cooperativa de 
Trabajadores de Colombia, Coodesco, quien laboraba para la empresa 
Alimentos Cárnicos S.A., y que debido a un accidente fue incapacitado y 
luego despedido con el argumento de baja producción. La decisión de la 
Corte siguió la línea de los fallos anteriormente señalados y se reiteró la 
aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formas, así: 
  
“(…) a pesar de tener acuerdo cooperativo con „Coodesco‟, fue enviado 
por esta a prestar sus servicios personales en la empresa Alimentos Cárnicos 
S.A., lugar donde cumplía instrucciones y metas de ventas, y en 
contraprestación recibía a cargo de „Coodesco‟ una remuneración. Puede 
inferirse que al existir una prestación personal del servicio por parte del señor 
(…), una subordinación jurídica de éste frente a „Coodesco‟ y una 
remuneración por los servicios prestados, se configura un contrato laboral con 
todas las implicaciones constitucionales y legales en atención al principio de 
prevalencia de lo sustancial sobre lo formal.” 
  
De lo anterior se observa que la vinculación a una cooperativa no 
excluye necesariamente el surgimiento de una relación laboral, ya que en 
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casos como los citados, donde los empleados o empleadas estaban asociados 
a una cooperativa que disponía la prestación de sus servicios en otra empresa, 
de la cual reciben instrucciones y frente a la cual cumplen horarios, es 
predicable la existencia de un vínculo de subordinación que da lugar a la 
aplicación de la legislación laboral, ya que la relación del cooperado permite 
evidenciar la existencia de un contrato realidad, cuando se reúnen los 
elementos esenciales del contrato de trabajo”18  
 
 
En el año 2012, dicha Colegiatura fue conteste en afirmar que cuando se 
comprobaban los tres elementos característicos de un contrato de trabajo, éste debía 
primar sobre la forma asociativa y por ende era procedente el reconocimiento al 
trabajador de todos los derechos y prestaciones económicas que generaba una relación 
laboral. Indicó la Corporación: 
 
Las cooperativas de trabajo asociado son organizaciones sin ánimo de 
lucro que tienen como objeto generar y mantener trabajo para los asociados 
de manera autogestionaria, con autonomía, autodeterminación y 
autogobierno; y se caracterizan por agrupar personas naturales que aportan 
su capacidad de trabajo para desarrollar actividades económicas y/o 
profesionales en la producción de bienes o prestación de servicios.[46] 
Vistas así las cosas, esta forma de asociación excluye, en principio, la 
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 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-287 de 2011. Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt 
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aplicabilidad de la legislación laboral, pues dado el origen voluntario de la 
organización, ésta termina sujetándose en todos sus aspectos a lo pactado en 
el contrato asociativo.  
  
Ahora bien, la libertad reguladora de las cooperativas de trabajo sobre 
las relaciones con sus asociados cuenta con unos límites, impuestos por la 
misma naturaleza de la organización y el principio de primacía de la realidad 
sobre las formas. Dicha figura no puede utilizarse para cumplir funciones de 
intermediación laboral y permitir que respecto de los asociados se generen 
relaciones de subordinación o dependencia, so pena de disolver el acuerdo 
solidario y radicar en cabeza de la organización y el tercero contratante 
responsabilidades solidarias por concepto de las prestaciones no canceladas 
a favor del trabajador. Y es que el vínculo cooperativo trasformado por la 
intermediación impulsa la aplicabilidad de la legislación laboral sobre la 
civil o comercial, en tanto el asociado no se halla en una relación de 
horizontalidad respecto de los otros cooperados, sino que presta sus 
servicios a un tercero que le impone una relación de subordinación. 
  
Respecto de los elementos que permiten identificar cuándo una 
relación laboral se ha ocultado bajo la figura de un acuerdo cooperativo, 
puede observarse la sentencia T-445 de 2006, mediante la cual se afirmó lo 
siguiente: 
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“[e]n relación con los elementos que pueden conducir a que la 
relación entre cooperado y cooperativa pase de ser una relación 
horizontal, ausente de subordinación, a una relación vertical en la cual 
una de la dos partes tenga mayor poder sobre la otra y por ende se 
configure un estado de subordinación, se pueden destacar diferentes 
elementos, como por ejemplo (i) el hecho de que para que se produzca el 
pago de las compensaciones a que tiene derecho el cooperado éste haya 
cumplido con la labor en las condiciones indicadas por la cooperativa o 
el tercero a favor del cual la realizó; (ii) el poder disciplinario que la 
cooperativa ejerce sobre el cooperado, de acuerdo con las reglas 
previstas en el régimen cooperativo; (iii) la sujeción por parte del 
asociado a la designación de la Cooperativa del tercero a favor del cual 
se va a ejecutar la labor contratada y las condiciones en las cuales 
trabajará; entre otros”. 
  
7.3. Bajo este contexto, y de conformidad con las pruebas que obran en 
el expediente, puede afirmarse el surgimiento de una relación de 
intermediación laboral que dio paso a un contrato realidad en el caso de 
Jorge Arturo Rivera Tejada. En efecto, (i) es claro que el accionante se 
desempeñaba como auxiliar de servicios de aeropuertos para la empresa 
Avianca S.A. en las condiciones establecidas por la Cooperativa, toda vez 
que así se lo comunicó el mismo día en el que se suscribió el contrato 
asociativo;[49] pero además, que (ii) Servicopava ejercía poder disciplinario 
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sobre el demandante, como lo demuestra el proceso que se le inició porque 
presuntamente incumplió con uno de sus deberes como trabajador asociado, 
y que luego culminó con el retiro de la asociación.[50] Finalmente, (iii) la 
Sala puede sostener que el vínculo entre el accionante y la organización 
cooperativa estaba sometido a las oportunidades de trabajo que ésta le 
ofrecía a aquella, de forma tal que si se daba la imposibilidad de reubicarlo 
en un puesto de trabajo, el acuerdo cooperativo podía terminarse,[51] 
cercenando la posibilidad de que el demandante prestara de manera personal 
un servicio y se beneficiara de las respectivas compensaciones. De esta 
forma, en concepto de la Sala, la cooperativa de trabajo asociado demandada 
vulneró la prohibición consagrada en el numeral tercero del artículo 7 de la 
Ley 1233 de 2008, sobre la imposibilidad de realizar actividades de 
intermediación laboral. En consecuencia, de conformidad con el principio 
según el cual la realidad prima sobre las formalidades establecidas por 
los sujetos de las relaciones laborales, se puede concluir prima facie que 
surgió un contrato realidad.”19 (Negrilla y subraya fuera de texto) 
 
 
Finalmente, se concretó el pronunciamiento de la Corte Constitucional en sentencia 
de 2012, donde hizo alusión al contrato realidad y a la primacía de la realidad sobre las 
formas asociativas. Adujo la Corporación 
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 ii. Principio de primacía de la realidad sobre las formalidades en 
materia laboral. 
  
La realidad sobre las formalidades evidenciadas en las relaciones de 
trabajo, hace  referencia a un principio constitucional imperante en materia 
laboral y expresamente reconocido por el artículo 53 de la Carta Política, 
entendido de la siguiente forma: no importa la denominación que se le de a la 
relación laboral, pues, siempre que se evidencien los elementos integrantes de 
la misma, ella dará lugar a que se configure un verdadero contrato realidad. 
  
Es preciso destacar que se ha denominado contrato realidad  a aquél que 
teniendo apariencia distinta, encierra por sus contenidos materiales una 
verdadera relación laboral en donde se establece el primado de la sustancia 
sobre la forma. 
  
En la sentencia C-555 de 1994, esta Corporación con relación al 
principio de la primacía de la realidad, señaló: 
   
“La primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los 
sujetos de las relaciones laborales, es un principio constitucional (CP art. 53). 
La entrega libre de energía física o intelectual que una persona hace a otra, 
bajo condiciones de subordinación, independientemente del acto o de la causa 
que le da origen, tiene el carácter de relación de trabajo, y a ella se aplican las 
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normas del estatuto del trabajo, las demás disposiciones legales y los tratados 
que versan sobre la materia.  La prestación efectiva de trabajo, por sí sola, es 
suficiente para derivar derechos en favor del trabajador, los cuales son 
necesarios para asegurar su bienestar, salud y vida. Las normas laborales 
nacionales e internacionales, en atención a la trascendencia del trabajo y a los 
intereses vitales que se protegen, están llamadas a aplicarse de manera 
imperativa cuando quiera se configuren las notas esenciales de la relación de 
trabajo, sin reparar en la voluntad de las partes o en la calificación o 
denominación que le hayan querido dar al contrato. 
  
Ahora, para saber cuando se estructura una relación laboral, o lo que es 
lo mismo, la existencia de un contrato de trabajo, se debe tener en cuenta el 
cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 23 del Código 
Sustantivo del Trabajo, reformado por la Ley 50 de 1990, que prescribe como 
elementos esenciales de una relación laboral los siguientes: i) que la actividad 
sea cumplida personalmente por el trabajador; ii) que exista continua 
subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que 
faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier 
momento, en cuanto al modo, tiempo, cantidad de trabajo, e imponerle 
reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del 
contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos 
mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios 
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internacionales que sobre derechos humanos obliguen al país, y iii), el pago 
de un salario como retribución del servicio. 
  
Así pues, cuando se advierte la presencia de los tres elementos que 
caracterizan una relación de trabajo, es irrelevante bajo qué otras 
calificaciones las partes acordaron el cumplimiento de una labor o la 
prestación de un servicio, lo cierto es que en ese caso la relación es laboral de 
acuerdo con la realidad, en tanto que supera ampliamente las formalidades 
establecidas por los sujetos que intervienen en ella. 
  
iii-Las Cooperativas de Trabajo Asociado y el contrato realidad. 
Esta Corporación, a través de su jurisprudencia, ha hecho referencia  a 
las diferentes relaciones contractuales que pueden surgir entre una 
Cooperativa de Trabajo Asociado y sus asociados, cada una de las cuales 
coloca a las partes en diferente posición jurídica, en cuyo caso es pertinente 
analizar las condiciones jurídicas del contrato celebrado así como las 
condiciones fácticas en que se desenvuelve dicho contrato, pues puede llegar 
a ser necesario aplicar el principio de la primacía de la realidad sobre la 
forma jurídica que las partes hayan dado a la relación contractual. 
  
El artículo 70 de la ley 79 de 1988  define a las cooperativas de trabajo 
asociado como "aquellas que vinculan el trabajo personal de sus asociados 
para la producción de bienes, ejecución de obras o la prestación de servicios”. 
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Sobre este tipo de asociación, la Corte se manifestó en la sentencia C-211 de 
2000 así: 
  
“Las cooperativas de trabajo asociado nacen de la voluntad libre y 
autónoma de un grupo de personas que decide unirse para trabajar 
mancomunadamente, bajo sus propias reglas contenidas en los respectivos 
estatutos o reglamentos internos. Dado que los socios son los mismos 
trabajadores éstos pueden pactar las reglas que han de gobernar las relaciones 
laborales, al margen del código que regula esa materia. Todos los asociados 
tienen derecho a recibir una compensación por el trabajo aportado, además de 
participar en la distribución equitativa de los excedentes que obtenga la 
cooperativa. Sólo en casos excepcionales y en forma transitoria u ocasional se 
les permite contratar trabajadores no asociados, quienes se regirán por la 
legislación laboral vigente”. 
  
De acuerdo con los elementos establecidos en la Ley 79 de 1988, las 
cooperativas de trabajo asociado se caracterizan por: 
  
(i)                los asociados son al mismo tiempo los aportantes de capital 
y los gestores de la empresa. 
(ii)             El régimen de trabajo, de previsión, de seguridad social y 
compensación está consagrado en los estatutos y reglamentos de dichas 
organizaciones, lo que significa que, en concordancia con el artículo 59 de 
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esta ley, que dicho régimen “no estará sujeto a la legislación laboral aplicable 
a los trabajadores dependientes”,y 
(iii)           Las diferencias que surjan entre las partes se someterán al 
procedimiento arbitral previsto en el Título XXXIII del Código de 
Procedimiento Civil o a la justicia laboral ordinaria. Estas características 
conllevan a que en principio no sea posible hablar de empleadores por una 
parte, y de trabajadores por la otra, como en las relaciones de trabajo 
subordinado o dependiente.[26] 
  
Como bien se señaló en sentencia T-445 de 2006, existen casos 
excepcionales que modifican la posición jurídica de las partes dentro del 
contrato, haciendo por ejemplo que aparezcan elementos de subordinación en 
la relación. Así, se tiene el caso en el cual las cooperativas de trabajo 
asociado contratan con personal ocasional o permanente o que el cooperado 
no trabaja directamente para la cooperativa sino para un tercero respecto del 
cual recibe órdenes y cumple horarios y la relación con este último surge por 
mandato de aquella. 
  
La misma sentencia T-445 de 2006, señaló una serie de elementos que 
permiten  establecer cuando la relación de los asociados a una cooperativa se 
torna laboral, configurándose un estado de subordinación, son ellos: (i) el 
hecho de que para que se produzca el pago de las compensaciones a que tiene 
derecho el cooperado éste haya cumplido con la labor en las condiciones 
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indicadas por la cooperativa o el tercero a favor del cual la realizó; (ii) el 
poder disciplinario que la cooperativa ejerce sobre el cooperado, de acuerdo 
con las reglas previstas en el régimen cooperativo; (iii) la sujeción por parte 
del asociado a la designación de la Cooperativa del tercero a favor del cual se 
va a ejecutar la labor contratada y las condiciones en las cuales trabajará; 
entre otros. 
  
Por ello, al momento de resolver cada caso en concreto de los asociados 
a una cooperativa, se debe tener en cuenta el cumplimiento de los requisitos 
propios de este tipo de figuras, o si por el contrario se presentan los elementos 
consagrados en el artículo 23 del Código Sustantivo de Trabajo a fin de 
establecer si lo que existe en realidad es una relación laboral que se trata de 
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9. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 
 
Las implicaciones de la simulación de los contratos de trabajo,  a través de las 
Cooperativas de Trabajo Asociado, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional en los años 2010 a 2012, son las siguientes.  
 
1. La generación de relaciones laborales con ocasión de la suscripción de  
asociaciones a las CTA, conlleva el desconocimiento del contrato de trabajo 
cuando se hace a través de la intermediación, pues éstos sólo se derivan, en 
relaciones de esa índole, si se les imprime carácter intemporal o si se incluyen 
cláusulas que subordinan al contratista a la administración, situaciones que son 
completamente ajenas a ese régimen contractual.   
 
2. Se vulnera el régimen laboral propio del sistema jurídico colombiano, porque se 
propicia la vinculación de servidores públicos con desconocimiento del régimen de 
ingreso a la función pública y se fomenta la proliferación de distintos tratamientos 
salariales y prestacionales con la vulneración de los derechos de los trabajadores.  
 
3. Cuando se acreditan los elementos característicos de la relación laboral, se logra 
evidenciar el desconocimiento de las garantías laborales de que es titular la persona 
que quiere emprender sus actividades económicas a quienes se les niega el acceso 
a las prerrogativas y prestaciones sociales propias de un pacto laboral, con 
fundamento en el Código Sustantivo del Trabajo.  
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4. Las acciones de tutela incoadas y que han llegado a revisión por parte de la Corte 
Constitucional, se han fundamentado siempre en la vulneración de las garantías 
laborales, que de alguna manera encierran un interés económico; empero, 
prosperan bajo el entendido que se desconocen por parte de las CTA derechos de 
raigambre fundamental que se deben proteger de manera inmediata para prevenir 
un perjuicio irremediable.  
 
Con base en lo expuesto, resulta imperioso que las Cooperativas de Trabajo 
Asociado, apliquen el principio de prevalencia de la realidad sustancial sobre la forma al 
momento de determinar el tipo de contrato realmente existente, de conformidad con el 
artículo 53 Superior, de manera que si se constatan los elementos materiales para que 
exista una relación de trabajo, se debe determinar el vínculo laboral independientemente 
del nombre o forma que las partes le hayan otorgado al contrato.  
 
Es recomendable que las autoridades actúen en forma coordinada con el propósito 
de evitar que algunas instituciones, utilizando figuras legalmente permitidas incurran en 
prácticas ilegales como la intermediación laboral, las cuales desdibujan la naturaleza de 
las Cooperativas de Trabajo Asociado y transgreden a su turno los derechos de las 
personas que no tienen otra alternativa que adherirse a éstas para obtener una fuente de 
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